



 総合情報基盤センター 技術補佐員 牧野久美 1. 講習会日程   平成26年度 前  期 平成26年度 後  期 日程A(10:30～12:00) 日程B(13:00～14:30） 日程A(10:30～12:00) 日程B（13:00～14:30）第1回目 6月17日（火） 6月20日（金） 10月20日(月) 10月21日(火) 第2回目 6月24日（火） 6月27日（金） 10月27日(月) 10月28日(火) 第3回目 7月 1日 (火） 7月 4日（金） 11月10日(月) 11月 4日(火) 第4回目   11月17日(月) 11月11日(火)  担当：  総合情報基盤センター 技術補佐員 牧野久美  場所： （前期）五福キャンパス 総合情報基盤センター 第3端末室    (後期) 五福キャンパス 共通教育棟4F 教養教育端末室   2. 講習会目的 
MS-Office Excel2013 を利用して，情報処理科目で学んだ表計算ソフト基本操作を復習し，実用的なテーマを使い，授業や就職後の実務で役立つ活用方法をマスターする。 3. 受講者数  （前期）学部生  8名 / 院生 2名        計10名 （後期）学部生 14名 / 院生 1名 / 教員 1名   計16名  合計 26名 4. 使用教材 テキスト「情報利活用 表計算 Excel 2013/2010 対応」日経 BP 社   5. アンケート結果から 
① 所属と学年  
 ② どのように講習会を知りましたか？       
 ③ 受講理由         ④ 講習内容について        
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⑤ 学習管理システム「Moodle」について          ⑥ どのような学習形式が利用しやすいですか。            ⑦ その他どのようなコース等があればよいですか。 ・ MOS試験合格を目指したコース ・ WordやPowerPointのPCスキルをレベルアップできるコース ・ Excelの自動集計などワンランク上のコース ・ PowerPoint のデザインやExcelの上級編  ⑧ 学習管理システム「Moodle」について感想，ご意見を具体的に述べてください。 ・ とても役に立った。これからも活用したい。 ・ 自宅で自主学習するときに助かった。 ・ 自宅で開きにくかったのが不便だった。 ・ かなり便利なのはわかるが,まだわかりにくい。 ⑨ ご意見，感想などございましたら，ご記入ください。 ・ 自分の予想を超えて知識・技術を身につけることができた。 ・ 機械操作が苦手なのだが，わかりやすく丁寧に教えてくださったので楽しく学ぶことが
できた。 ・ 講習会後も提出課題を見てくださることも嬉しい。 ・ 定期的にもっとこの講習会に参加したい。 ・ 今までExcelは合計をすることも全然できず，かなり抵抗があったが，講習会に参加して順位付けや評価など様々な関数を使えるようになってとてもよかった。Excel に対する抵抗はなくなったと思うので，これからも
Excelを使う機会を増やしたい。 ・ 学習期間が短い。講義と同じ内容の eラーニングがあればありがたい。 ・ 長期休暇期間中の開催も検討してほしい。 ・ テキストのすべてのレッスンが終わるまで，講習会を開いてほしかったが，満足している。 ・ これまでExcelを自主的に勉強する機会がなく，簡単な表を作成したり簡単な計算を行うために使ったりすることがほとんどだったが，今回の講習会をきっかけに使える関数が増え，細かいテクニックも身についたと思う。技術が身につくことはもちろんだが，Excelの便利さを知りとても楽しく勉強できた。 
 6. おわりに 今年度は、大学内端末室の Officeソフトウェアバージョンアップに伴い，MS-Office2013 に対応したテキストに変更した。「講習回数を増やして欲しい」という多くの要望に答え，後期からは 4回の講座として開催し，学習範囲を広げた。 経済を中心とする急激な社会変化の中，未来の予測が困難な時代となり，学生にとっては大学での学習が将来の基盤を築くことが切実な問題となっており，大学の教育に問題解決への実践的な能力を身に着けた人材の育成が求められている。受講者には，入社までに ITスキル資格取得を課題とされ，受験のための学習を目的として参加する学生も増えている。社会へ出る前の準備としての基本的なスキルをマスターし，この講習会をきっかけとしてさらにスキルを高めてもらえるよう講習内容の改善と工夫を続けていきたい。 
